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قراءة هيثم سرحان
ينطلق الباحث بنعيس�يبوحمالة من حكم نقدّي أّولي 
ُمفاده أّن تجربة الش�اعر العراقّي حسب الشيخ جعفر ُتعدُّ 
من أبرز التجارب الش�عرية العراقية والعربية لما تتسم به 
من طموح حداثّي كبير. فحس�ب الش�يخ جعفر، حس�ب 
الباح�ث، م�ن أب�رز جيل الس�تينات ف�ي الش�عر العراقّي 
المعاصر تمثيًلا وكفاءة.ويرى بوحمالة أّن شعرية حسب 
الش�يخ جعف�ر تمت�از بكونها مس�كونة بهاج�س القطيعة 
الش�عرية وانفصالها عن الثوابت الأدائية لش�عرية الريادة 
وآفاقه�ا الرؤيوية. ذلك ما تبرزه أعماله الش�عرية بدءا من 
"نخلة الله 9691"، ومروًرا ب�"الطائر الخشبّي 2791"، 
و"زي�ارة الس�يدة الس�ومرية 4791"، و"عب�ر الحائ�ط .. 
في الم�رآة"، ومروًرا ب�"ف�ي مثل حن�و الزوبعة 8891"، 
و"ج�يء بالنبيين والش�هداء 8891"، و"أعمدة س�مرقند 
9891"، و"كران الب�ور 3991" وانتهاء بأعماله النثرية، 
وترجماته الشعرية.
وس�وف  يق�ارب  بوحمال�ة  أعم�ال  حس�ب  الش�يخ 
جعف�ر الش�عرية الأول�ى تل�ك الت�ي تضمه�ا الأعم�ال 
الش�عرية بالإضاف�ة إلى ديوان "ف�ي مثل حن�و الزوبعة"، 
أم�ا الأعم�ال الموالي�ة فهي لا تنتمي ش�عريًّ ا إل�ى الرؤى 
الش�عرية الأولى المبدوءة ب�"نخلة الله"؛ فديوان "وجيء 
بالنبيي�ن والش�هداء" ينتم�ي إل�ى "قصيدة الح�رب"، أما 
دي�وان "أعم�دة س�مرقند" فينتم�ي، م�ن حي�ث الش�كل 
الشعرّي، إلى نظام السونيتة الإيقاعّي، وينتمي، من حيث 
المضم�ون الش�عرّي، إلى المحك�ي الحيوان�ي وخاصة 
أقاصيص الش�اعر اليونانّي إيس�وب وكت�اب كليلة ودمنة 
لاب�ن المقفع. وأما دي�وان "كران الب�ور" فيطابق في بنائه 
الشكلي ديوان "أعمدة سمرقند" وإّن كان يستمد دلالاته 
من الأرصدة الموضوعية في الدواوين الس�ابقة إّلا أّن ما 
يمي�ز ه�ذا الديوان قياُمه على معجم ش�عرّي مس�تمدٍّ من 
غريب اللغة وشواردها.
هك�ذا يس�ّوغ بوحمال�ة انتقائيته النقدي�ة؛ فالنصوص 
الش�عرية المثبت�ة ف�ي الدواوي�ن الخمس�ة تتعالق ش�عريًّ ا 
وتتواش�ج رؤيويًّ�ا مما يتيح لها الكش�ف ع�ن خصوصية 
تجربة حس�ب الش�يخ جعفر ومن ثّم مكان�ة هذه التجربة 
في صنع هوية ش�عرية لجيل الس�تينات تل�ك الهوية التي 
برهنت على قطيعتها عن شعرية الرّواد.
ورغم المحاذير التي يعيها الباحث فإّن تجّش�م بحث 
ه�ذه التجرب�ة الواس�عة يتيح للدراس�ة رص�د المكّونات 
الكلي�ة التي تتضمنه�ا ه�ذه المجموعات الت�ي تتنازعها 
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قصائ�د ونص�وص لا تتوافر عل�ى بنيات لغوية وش�عرية 
متطابق�ة. فإذا كانت القصيدة الواحدة مجاًلا نّصيًّ ا متعدد 
الوج�وه فإّن الفض�اء النصّي الذي تتواف�ر عليه الدواوين 
الخمس�ة، والذي يربو على س�تين قصيدة، أش�ّد تعقيًدا. 
بيد أّن ما يسّوغ للباحث خياره طموحه الاستقرائّي الذي 
يس�عى إلى القبض على خصوصية تجربة حس�ب الشيخ 
جعفر والقبض على جمالياتها الشعرية.
ويستمّد الباحث بوحمالة عتاده المنهجّي من بحوث 
الناق�د الأمريكّي مايكل ريفاتي�ر المعروفة ب�"الدلائليات 
الش�عرية"، وذلك في محاولة منه لإنطاق البنى الش�كلية 
والدلالي�ة والأس�لوبية. إّن "الّدالّي�ة" ه�ي اله�دف الذي 
تس�عى مقاربة بوحمالة إلى رصده وكش�فه تمهيًدا لتعيين 
ب�ذور التجربة الرؤيوية الش�عرية المتش�كلة نتيجة تفاعل 
بنيتي�ن متعالقتي�ن:  فاعلي�ة  الش�عرّي ف�ي الأس�طورّي، 
وفاعلية الأسطورّي في الأسطورّي.
وحسب الباحث بوحمالة فإّن تجربة جيل الستينات، 
اس�تناًدا إلى تجربة حسب الش�يخ جعفر، تمتاز بقطيعتها 
الرؤيوي�ة إذ اس�تطاعت أْن تخل�ق رؤى ش�عرية تتمث�ل 
ف�ي ثلاث�ة أنس�اق ه�ي: الرؤي�ة البروميثيوس�ية، والرؤية 
النرسيس�ية،  والرؤي�ة  الأورفي�ة  (نس�بة  إل�ى  أس�طوة 
أورفي�وس) ب�لاد من الرؤي�ة الدموزي�ة "التموزي�ة" التي 
وسمت تجربة الريادة.
إّن الش�اعر حس�ب الش�يخ جعف�ر م�ن أكث�ر ش�عراء 
جي�ل الس�تينات (العراق�ّي والعرب�ّي) اس�تثماًرا للخيال 
الأس�طورّي الحداث�ّي. ولعل اتكاء حس�ب عل�ى الرؤية 
الأورفي�ة  يع�دُّ  مش�روًعا  ش�عريًّ ا  لتقوي�ض  الأس�طورة 
الدموزي�ة وتجاوزه�ا لتعيي�ن لحظة جدي�دة ومفارقة في 
مسيرة الشعر العربّي المعاصر.
وإذا كان�ت الرؤي�ة الدموزي�ة تحي�ل عل�ى الخل�ق، 
وال�ولادة،  والانبع�اث،  والاستبش�ار،  والإم�كان  ف�إّن 
الرؤي�ة الأورفية ترتب�ط باليأس، والقنوط، والاس�تحالة، 
والم�وت.  ولا  يعن�ي  ذل�ك  أّن  حس�ب  الش�يخ  جعف�ر 
يس�تبدل بالأس�طورة الس�ومرية أس�طورة إغريقية بل إّن 
ه�ذه الاس�تراتيجية الرؤيوي�ة ته�دف إلى تج�اوز الرؤية 
الس�ومرية وإش�باعها معالج�ة وكش�فا وتوكي�ًدا لمأس�اة 
الإنسان واغترابه ومحنته.
